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ABSTRAK 
 
Oleh: Fridaniel Purba 
NIM. 13101241001 
 
 
  Praktek Pengalaman Lapangan bertujuan memberikan pengalaman nyata 
kepada mahasiswa dalam bidang pengelolaan pendiidkan bagi jurusan yang 
berkecimpung di bidang Manajemen Penidikan. Program Praktik Pengalaman 
Lapangan II (PPL II) mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan Program Studi 
Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 
merupakan kegiatan rutin Universitas.  
Kegiatan ini bersifat aplikatif yang dilaksanakan guna mengaplikasikan  
ketrampilan mahasiswa, memberikan pengalaman inovstif, memperluas wawasan, 
pelatihan dan pengembangan kompetensi, tanggungjawab, dan kemandirian 
mahasiswa di lokasi PPL. Tujuan PPL yaitu memberikan pengalaman dan 
wawasan kepada mahasiswa terkait pelaksanaan manajemen pendidikan di 
lembaga pendidikan. Lokasi pelaksanaan kegitan PPL adalah Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Jl. Pemuda 
No.32, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kegiatan PPL II ini berlangsung mulai tanggal 15 Juli 2016 – 15 September 2016. 
    Bidang Pendidikan TK dan SD merupakan salah satu bidang di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Bidang Pendidikan 
Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan 
pembinaan administrasi, kurikulum, pengelolaan sarana, dan prasarana serta bina 
pendidik taman kanak-kanak dan sekolah dasar. 
 Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdapat satu 
Kepala Bidang yang membawahi dua seksi bagian yaitu Seksi Bina Administrasi 
dan Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum. Berkaitan dengan hal ini, saya sendiri 
ditempatkan di seksi administrasi dan saran prasarana pendidikan. Salah satu 
tugas di dalam seksi administrasi dan sarana prasarana pendidikan adalah 
mengentry data sarana prasarana pendidikan sekolah dasar dengan baik. 
Maka dari itu, tersusunlah program individu utama Optimalisasi Pendataan 
Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Inklusi di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Gunungkidul Menggunakan Microsoft Excel. Selain 
program individu utama ada juga program individu penunjang, dan kegiatan 
insidental. 
Kata kunci: PPL, Dikpora Gunungkidul, Rekapitulasi data Sarana Prasarana 
Sekolah Dasar Inklusi
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan yang harus 
dilakukan oleh mahasiswa, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang 
diperoleh dalam bangku perkuliahan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup, baik latihan mengajar maupun 
tugas-tugas kependidikan di luar mengajar secara terbimbing dan terpadu. 
Tujuan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan adalah untuk membentuk 
mahasiswa agar menjadi calon tenaga kependidikan yang professional yang 
disyaratkan oleh pekerjaan guru atau lembaga kependidikan lainnya. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Progam Studi 
Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan, salah satunya 
berlokasi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli - 15 September 2016. 
Kegiatan dimulai dengan penyusunan program kerja yang sebelumnya telah 
dilakukan melalui observasi pada PPL I dan dilaksanakan di PPL II ini. 
Tujuan dari program kerja tersebut adalah meningkatkan kompetensi 
mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat ketika di bangku 
kuliah sesuai dengan program studi Manajemen Pendidikan. 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 
merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah Gunungkidul yang 
mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas 
pembantuan di bidang pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 
dalam Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 64 tahun 2011 tentang uraian 
tugas dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Untuk menyelenggarakan tugas 
sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai 
fungsi yaitu a) penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga, b) perumusan kebijakan teknis di bidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga, c) pelaksanaan pembinaan di bidang 
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pendidikan, pemuda dan olahraga, d) pengelolaan prasarana dan sarana 
pendidikan, e) pembinaan tenaga pendidik, f) pembinaan dan penyelenggaraan 
pendidikan anak usia dini non formal, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga, g) 
penyusunan dan pengembangan kurikulum, h) pembinaan administrasi 
sekolah, i) peningkatan manajemen mutu pendidikan, j) pengendalian dan 
pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga, k) pengelolaan UPT, dan l) pengelolaan 
kesekretariatan dinas.  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan 
Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa bidang, masing-masing bidang 
memiliki tupoksi yang berbeda namun saling berkaitan. Dinas Pendidikan 
Gunungkidul terdiri dari: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Umum 
b. Subbagian Kepegawaian 
c. Subbagian Keuangan 
3. Bidang Perencanaan terdiri dari: 
a. Seksi Data dan Perencanaan 
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 
4. Bidang Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar, 
terdiri dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
5. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
6. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
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7. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, terdiri 
dari: 
a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 
b. Seksi Pendidikan Masyarakat 
8. Unit Pelaksanaan Teknis 
9. Kelompok Jabatan Fungsional 
Adapun Visi dari Dinas Pedidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul yaitu Visi : “Terselenggaranya pendidikan yang lebih baik untuk 
mewujudkan masyarakat yang bugar, cerdas, berbudaya, berdaya guna, 
mandiri, kompetitif dan unggul”. Untuk mencapai visi, maka dirumuskan Misi 
sebagai berikut :  
1. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas secara merata;  
2. Meningkatkan ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta 
perintisan wajib belajar 12 tahun;  
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;  
4. Meningkatkan profesionalisme pengelola pendidikan;  
5. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;  
6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sikap generasi muda 
sebagai penerus bangsa yang beriman, bertaqwa, berkarakter, berbudaya, 
berjiwa seni, mandiri, dan terhindar dari bahaya destruktif;  
7. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan olahraga 
pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.  
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BIDANG TK DAN SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salah satu komponen pendidikan yang berperan penting sebagai 
pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sarana prasarana . 
Mengingat pentingnya sarana prasarana pendidikan, Pemerintah Daerah 
melalui Dinas Pendidikan memberikan pengelolaan secara khusus bagi 
pendidik melalui Seksi Bina Sarpras. Dalam kenyataannya bahwa sarana 
prasaran itu sangat penting sekali untuk diperhatikan guna menumbuhkan 
semangat peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu saya membuat program 
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pendataan saran parasarana sekolah dasar se-Kab. Gunungkidul Tahun 
2015/2016. 
B. RUMUSAN PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN PPL 
1. Rumusan Program 
Program PPL individu utama yaitu Rekapitulasi Pendataaan Sarana 
Prasarana Sekolah Dasar Inklusi Se–Kabupaten Gunungkidul Tahun 
2015/2016. Dlam hal ini karena kurangnya data inklusi program saya 
dialihkan menjadi program pendataan sarana prasarana sekolah dasar 
keseluruhan se Kabupaten Gunungkidul. Program PPL individu utama 
dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel. Rekapitulasi pendataan Sarpras diperoleh dari setiap UPT TK dan 
SD tahun 2015/2016 yang diajukan oleh sekolah. 
2. Rencana Kegiatan PPL 
KEGIATAN URAIAN 
PERSIAPAN 
a. Pemantapan program berkoordinasi dengan 
Kepala Seksi dan Staff. Koordinasi dan konsultasi 
dilakukan dengan Kepala Bidang Pendidikan TK 
dan SD, Kepala Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
beserta staf mengenai program yang akan 
dilaksanakan. Setelah koordinasi dilakukan 
selanjutnya adalah pemantapan program dengan 
melihat arti penting dan manfaat dari data yang akan 
dihasilkan sehingga antara mahasiswa PPL dan 
pegawai Bidang TK dan SD tercipta kerjasama yang 
baik karena masing – masing pihak telah menyetujui 
b. Menyiapkan data mentah Data Sarpras SD dari 
setiap UPT. Data mentah diambil dari setiap UPT 
yang disimpan oleh staf Bidang Bina Administrasi 
dan Sarana Prasarana.  
c. Pengecekan program komputer dan pembuatan 
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format database dengan menggunakan Ms Excel. 
Sebelum membuat format rekapitulasi pendataan 
terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap 
computer yang akan digunakan. Pengecekan 
dilakukan dengan memeriksa keadaan komputer, 
aplikasi Microsoft excel yang terinstal, serta 
sambungan listrik yang tersedia. Pengecekan 
komputer dilakukan untuk mencegah masalah yang 
bisa muncul saat pendataan dilakukan. Setelah 
pengecekan dilakukan, kemudian membuat format 
rekapitulasi pendataan. Pembuatan format 
disesuaikan dengan kebutuhan pendataan sarpras 
sekolah dasar. 
d. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Seksi 
dan Staff. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala 
Bidang TK-SD, Kepala Seksi Bina Administrasi dan 
Sarpras serta staff perlu dilakukan kembali. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui apakah format yang 
telah dibuat sudah sesuai dengan data yang akan 
direkap. 
PELAKSANAAN 
a. Memeriksa format dan mengecek kembali 
instrumen yang akan direkapitulasi. 
Data – data yang sudah diambil dari Masing-masing 
UPT  yang dimiliki oleh bidang TK-SD untuk 
direkapitulasi perlu dicek kembali untuk mengetahui 
kesesuaian isi data dengan format yang sudah 
dibuat. 
b. Melakukan proses input data atau entri data ke 
dalam format yang sudah dibuat. 
Setelah pengecekan dilakukan, kemudian data 
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dimasukkan (entry) ke dalam database format 
rekapitulasi pendataan Sarpras yang telah dibuat.  
c. Pengecekan apakah seluruh data sudah diinput 
ke dalam tabel. 
Setiap data yang telah dimasukkan ke dalam 
database dicek kembali satu persatu untuk 
menghindari kesalahan dalam memasukkan data.  
d. Menyimpan data sebelum dan sesudah diolah ke 
dalam komputer pegawai 
Data – data yang telah diinput ke dalam database 
dan diolah kemudian disimpan ke dalam komputer 
pegawai dinas, flashdisk, atau harddisk. 
e. Menyajikan hasil program yang sudah di olah 
Hasil program merupakan hasil olahan dari database 
rekapitulasi pendataan sarpras . Database diolah 
dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 
dengan dibuat ke dalam bentuk table dan grafik. 
EVALUASI 
a. Melakukan pengecekan kembali data yang sudah 
di-entry  
Pengecekan data dilakukan pada database dengan 
melihat setiap kolom dan baris apakah masih ada 
yang kosong. Kekosongan data kemudian 
dicocokkan kembali dengan berkas.  
b. Membuat laporan hasil program 
Laporan yang sudah dibuat akan dilaporkan untuk 
memberikan informasi apa saja yang sudah didapat 
selama melakukan praktik pengalaman lapangan di 
Bidang TK-SD, Pemuda Dan Olahraga kabupaten 
Gunungkidul. 
c. Mensosialisasikan hasil program 
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Hasil program kemudian disosialisasikan kepada 
pegawai dinas Bidang TK-SD untuk 
menginformasikan hasil program yang telah berjalan 
serta agar dapat dilanjutkan pelaksanaannya untuk 
tahun berikutnya. 
d. Mengevaluasi hasil program dan tindak lanjut 
hasil program 
Hasil program kemudian dievaluasi agar dapat 
ditindaklanjuti kebermanfaatan program. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. PROGRAM UTAMA 
1. Persiapan Program 
Persiapan dilakukan di dalam PPL I ini bertujuan agar mahasiswa 
mampu mengkondisikan segala keperluan yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan PPL sehingga program dapat berjalan secara efektif dan 
efisien. Pesiapan tersebut melalui beberapa tahap, antara lain: 
a. Observasi lembaga 
Tahap observasi dilakukan beberapa kali di Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul khususnya di Bidang 
Pendidikan TK dan SD. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui 
permasalahan apa yang ada di Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sehingga 
membantu mahasiswa dalam membuat dan melaksanakan rencana 
program. 
b. Pembekalan PPL 2 
Pembekalan PPL 2 dilakukan pada tanggal 20 Juni 2016 yang 
bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa tentang 
beberapa hal yang harus dipersiapkan selama PPL berlangsung 
sehingga kegiatan PPL yang dilaksanakan dapat berjalan dengan 
lancar. 
c. Konsultasi dan Pemantapan Program 
Konsultasi dan pemantapan program yang dilakukan untuk 
mendapatkan data arsip dan untuk mengetahui apakah format yang 
telah dibuat sudah sesuai dengan data yang akan direkap. Penyiapan 
bahan yang akan digunakan untuk melaksanakan program berupa 
lembaran kertas kerja dan aplikasi Microsoft excel untuk pendataan. 
Melakukan koordinasi program dengan pegawai Bidang TK dan SD 
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untuk memudahkan bagaimana praktik program yang sudah 
direncanakan dapat dilangsungkan dengan baik dan sesuai dengan 
peraturan. 
d. Tujuan dan Harapan Program 
Tujuan dari program rekapitulasi ini yaitu untuk mengetahui keadaaan 
sarana prasarana di tiap – tiap sekolah. Harapan dari adanya 
rekapitulasi ini yaitu dapat memeberikan manfaat bagi Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga khususnya Bidang Pendidikan TK 
dan SD dalam menyediakan informasi yang akurat serta dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 
dan menyusun kebijakan terkait hasil data yang dihimpun. 
2. Pelaksanaan Program 
Pelaksanaan program utama PPL merupakan tanggungjawab 
mahasiswa PPL secara individu. Program Rekapitulasi Pendataaan  Sarana 
dan Prasarana sekolah dasar inklusi sudah bisa dijalankan dengan baik 
akan tetapi ketika diperhitungkan jam kerjanya masih sangat kurang . 
Dalam hal ini saya sendiri mengambil kebijakan dan sudah konsultasi 
kepada salah satu staf di bidang Tk-Sd agar pendataannya bukan hanya 
untuk sekolah inklusi melainkan seluruh sd yang ada di kabupaten 
gunungkidul. Program yang saya laksanakan yaitu pendataan sarana 
prasarana sekolah dasar se kabupaten gunungkidul tahun 2015/2016 
dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel. Program pendataan ini menghimpun data – data yang diambil dari 
berkas yang dikirim lewat UPT ke Dinas. 
Pelaksanaan program dimulai dengan pembuatan format 
rekapitulasi pendataan yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Bidang 
dan staff bidang Tk-Sd. Kemudian, melakukan pencarian berkas/Data dari 
UPT tahun 2015/2016. Jumlah  yang terkumpul sebanyak 18 UPT dan 
masing-masing memiliki berkas berupa data. Berkas – berkas tersebut 
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kemudian ditata dan dianalisis dengan cepat agar untuk mempermudah 
dalam melakukan pengambilan dan pendataan. 
Data – data yang berasal dari UPT tersebut diinput/dientry format 
rekapitulasi pendataan yang telah dibuat. Selama penginputan data 
dilakukan tidak ada kendala yang dapat menyebabkan pendataan kurang 
maksimal. Program ini tingkat keberhasilaannya bisa dikatakan mencapai 
100% sebab semua data yang dibutuhkan lengkap dan pelaksanaan 
program juga berjalan dengan lancar. 
Tidak lanjut dari program ini yaitu menyimpan hasil rekapitulasi 
dan pengolahan data ke dalam komputer pegawai Bidang Tk-Sd sebagai 
arsip digital atau softfile. Penyimpanan dapat dilakukan di dalam komputer 
pegawai, flashdisk, harddisk, dan Compact Disk (CD). Selanjutnya, 
melakukan sosialisasi kepada staff Seksi Sarpras mengenai pengembangan 
format data yang baru agar bisa diteruskan, sekaligus mensosialisasikan 
agar pendataan kondisi sarana prasarana sekolah dasar di kabupaten 
gunungkidul dapat di-update atau diperbarui setiap tahunnya.  
3. Analisis Hasil Pelaksanaan  
Analisis  hasil  dari  progam  Rekapitulasi Pendataaan sarana 
prasarana sekolah dasar Se–Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015/2016 ini 
di bagi menjadi dua hasil kuantitatif dan kualitatif, berikut penjelasannya: 
1) Kualitatif 
Pendataan ini secara kualitas berguna dalam memberikan informasi 
tentang  data  yang diberikan oleh UPT kepada Dinas yang dilihat dari 
jumlah sarana prasarana yang layak pakai atau tidak  menjadi  bahan  
acuan dalam  hal  pertimbangan  seperti  untuk  analisis  kebutuhan  
pendidikan, pengembangan  pendidik  serta  hal  lain  yang  akan  
sangat  membantu pegawai untuk melakukan analisis dalam 
pengambilan suatu usulan atau kebijakan. 
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2) Kuantitatif 
Secara kuantitatif program rekapitulasi pendataan sarana prasarana 
sekolah dasar se-Kab. Gunungkidul tahun 2015/2016 adalah dapat 
dikatakan 100% pada tingkat keberhasilan dan keterlaksanannya. Dari 
18 UPT semua data berkas tersebut telah diinput dan direkap ke dalam 
format rekapitulasi pendataan jumlah jam mengajar guru. Dan untuk 
hasil dari pengolahan berupa rekapitulasi pendataan sarana prasarana 
sekolah dasar tahun 2015/2016 di se-Kab. Gunungkidul yang entry 
berdasarkan UPT. Dalam pendataan yang saya lakukan bahwasanya 
banyak kebutuhan setiap sekolah yang harus dipenuhi agar proses 
belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Intinya bahwa setiap 
sekolah memiliki kepentingan untuk mensejahterakan semua warga 
sekolah dan kenyamanan bersama. Berikut jumlah sekolah tiap UPT 
yang sudah memberikan informasi tentang sarpras sekolah dasar 
Kab.Gunungkidul, yakni: UPT Karangmojo : 38 Sekolah, UPT Playen: 
36 Sekolah, UPT Semanu: 31 Sekolah, UPT Ngawen: 23 sekolah, UPT 
Paliyan: 20 Sekolah, UPT Rongkop : 24 Sekolah, UPT Ponjong: 39 
Sekolah, UPT Purwosari: 13 Sekolah, UPT Tanjungsari; 20 Sekolah, 
UPT Tepus: 23 Sekolah, UPT Gedangsari: 25 Sekolah, UPT Patuk: 25 
Sekolah, UPT Girisubo: 18 Sekolah, UPT Wonosari; 32 Sekolah, UPT 
Nglipar ; 23 Sekolah. Dalam hal ini semua data yang ada disetiap UPT 
dilampirkan di halaman Lampiran. 
 
 
B. PROGRAM PENUNJANG 
1. Pendataan Rekomendasi Pindah Sekolah 
Pendataan rekomendasi pindah sekolah ini terlaksana atas instruksi 
salah satu staf di bidang Tk-Sd Dikpora Gunungkidul. Dalam 
kesehariannya ketika masyarakat sudah mengurus surat rekomendasi, 
berkas yang diserahkan kepada Dinas belum di entry ke dalam computer 
dan penataan arsipnya belum tertata rapi. 
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 Pada program penunjang ini rata-rata siswa pindah sekolah itu 
alasan karena ikut orangtua mereka dan kebanyakan mengurus surat 
pindah sekolah sekita bulan 6 sampai bulan 7. Jumlah siswa pada periode 
2016 yang bias saya entry adalah 100 siswa yang berasal dari berbagai 
daerah di Kabupaten Gunungkidul. Bentuk pengentryannya saya entry di 
Ms. excel. Pengentryan data berjalan dengan baik. 
2. Pendataan Dak  SD Tahun 2016 
Pendataan ini saya laksanakan dengan baik melalui berkas yang 
dikumpulkan masing-masing sekolah pada saat acara rapat DAK SD 2016. 
Dalam hal ini data yang saya peroleh langsung di entry kedalam Ms.Excel. 
Bentuk pendataannya mengikuti format yang diberikan oleh Dinas.  
Dalam pendataan ini yang menjadi titik tumpunya adalah mengenai 
analisis kebutuhan sekolah dan biaya kontrak dalam pembangunan 
jamban, ruang kelas baru, gapura, pagar sekolah dan lain sebagainya. 
Dalam Pendataan DAK 2016 ini saya memperoleh data 62 sekolah yang 
berasal dari berbagai UPT TK-SD Kab. Gunungkidul. Pengentryan data 
berjalan dengan baik. 
 
C. PROGRAM TAMBAHAN 
1. Apel Pagi bersama Pegawai DISDIKPORA Gunungkidul 
2. Penyerahan PPL oleh Sekretaris Dinas dan DPL 
3. Pendataan Guru SD yang Mengikuti K 13 
4. Persuratan TK-SD 
5. Mengurus Surat Rekomendasi 
6. Disposisi Surat Masuk 
7. Entry Data Penerima DAU Tahun 2016 
8. Worksop Pelatihan Guru Pengembang Matimatika 
9. Membuat data penerima Mebel DAU SD Tahun 2016 
10. Entry data TK-SD Negeri dan Swasta Kab. Gunungkidul 
11. Panitia K3S dalam rapat Koordinasi di Ruang SPM 
12. Rekapitulasi Tk-SD yang sudah terakreditasi  
13. Entry data Bangunan SD N/S Thn 2016 
14. Mengentry Data SLB 
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15. Workshop Pelatihan Guru IPA  
16. Pengecapan Surat Tugas 140 Bendel 
17. Workshop Pengukuran Iklim Sekolah SMK/SMA 
18. Panitia dalam acara workshop  Pelatihan Kisi-Kisi dan Soal Evaluasi  
19. Entry data Alat Peraga Edukasi APE TK N Se-Kab.Gunungkidul 
20. Menjadi Panitia dalam acara pelatihan pembelajaran aktif, kreatif dan 
menyenangkan (PAKEM) 
21. Kerja Bakti Penyambutan HUT RI Ke-71 
22. Jalan Sehat Dikpora 2016 
23. Upacara dan senam sehat pada acara Haornas 
24. Panitia dalam acara workshop Pengelolaan Perpustakaan 
25. Membantu dlam pembuatan surat tugas dan mengecap dalam pelatihan 
Guru (IN) 
26. Membuat Surat Tugas, cap dan membagi kesetiap loker UPT 
27. Panitia dlam acara Pelatihan Bimtek Kompetensi Guru 
28. Mengikuti acara Rasulan Kab.Gunungkidul 2016 
29. Pendistribusian Kalender Pendidikan Sekolah Dasar 
30. Dekorasi Ruangan Bidang Pendidikan TK-SD 
31. Mengurus Surat Tugas  
32. Mengurus Penggantian Nama di Ijazah dan Legalisir 
33. Menemani Teman PPL dalam penyebaran surat ke sekolah SD, SMP, 
SMA/SMK yanga da di Wonosari 
34. Membuat Absensi Rapat dan Workshop 
35. Menjadi Panita dalam acara Rapat Kodinasi Kepala Sekolah dengan 
Konsultan 
36. Penarikan PPL dari lembaga oleh DPL  
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II) merupakan kegiatan yang 
dilakukan untuk menambah pengetahuan kepada mahasiswa agar mempunyai 
pengalaman secara praktik atas teori-teori yang diberikan di bangku kuliah. Di 
Bidang Pendidikan Menengah ini ada 3 (tiga) program yang dilaksanakan 
yaitu Program Utama, Program Penunjang, dan Program Tambahan. 
Pelaksanaan program utama melalui beberapa tahap, yaitu persiapan, 
pelaksanaan, dan analisis hasil dengan program utama yaitu Rekapitulasi 
Pendataan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Se-Kabupaten Gunungkidul Tahun 
2015/2016 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten 
Gunungkidul yang terlaksana dengan lancar. Selain program utama yang telah 
berjalan dengan baik, terdapat program penunjang yaitu Pendataan 
Rekomendasi Pindah Sekolah Tahun 2016 dan Entry data DAK 2016. 
Program tambahan merupakan program insidental selama melaksanakan PPL 
II di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 
sebanyak 36 program. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan PPL II yang penulis lakukan mulai dari 15 Juli 2016 – 15 
September 2016 ini terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk 
beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksnaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL), yaitu:  
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Gunungkidul 
Bagi para pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. 
Gunungkidul untuk menindaklanjuti  hasil  kegiatan  PPL  yang  telah  
dilaksanakan, supaya nantinya tetap bermanfaat dan berkelanjutan dan 
tetap menjadi lembaga pemerintahan yang baik terutama di bidang 
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pendidikan, pemuda, dan olahraga serta mempertahankan rasa 
kekeluargaan, kebersamaan, dan keramahan dalam bekerja.  
2. Mahasiswa 
Bagi mahasiswa, tetap menjaga etika dan sopan santun selama 
menjalankan tugas  di  organisasi  atau  Instansi  lain  karena  hal  tersebut  
akan membawa citra bagi individu, jurusan, UNY, dan lembaga dinas serta 
lebih teliti dalam mencermati permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga agar program yang akan dijalankan dapat 
terlaksana dengan baik dan lancar.  
3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Bagi DPL, untuk selalu memberikan bimbingan yang intensif kepada 
mahasiswa dan memelihara komunikasi dengan pembimbing lapangan 
sehingga jika ada  sesuatu  hal  dengan  mahasiswa  bimbingan  PPL  dapat  
diketahui dan dapat dilakukan pendekatan yang baik. 
4. Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) 
UNY 
Bagi LPPMP, perlu meningkatan hubungan  kerjasama  dengan  semua  
lembaga, instansi, maupun sekolah agar pelaksanaan PPL pada tahun 
berikutnya dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. 
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MATRIK PELAKSANAAN PPL II 
     
 
  
  
 
 
 
No. Nama Kegiatan R/P 
Jadwal Kegiatan Perminggu Ket. 
(Jml 
Jam) 
Juli Agustus September 
III IV I II III IV I II III 
A. PROGRAM UTAMA 
1. Persiapan 
 
a. Pemantapan program berkoordinasi dengan Kepala Seksi dan Staff 
R 3 
       
 3 
P  3        3 
b. Menyiapkan data mentah Sarpras Sekolah Dasar  
R 4 
       
 4 
P  4 6       10 
c. Pengecekan program komputer dan pembuatan format database 
dengan menggunakan Ms Excel 
R 3 
       
 3 
P 4 2        6 
d. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Seksi dan Staff 
R 5 
       
 5 
P  2        2 
 
F.01 
NAMA LEMBAGA : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Kab. Gunungkidul 
ALAMAT LEMBAGA: Jl. Pemuda Nomor 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y 
PEMBIMBING LAPANGAN: Sri Andari, M.Pd 
NAMA MAHASISWA : Fridaniel Purba 
NO. MAHASISWA  : 13101241001 
FAK/JUR/PRODI  : FIP/AP/MP 
DOSEN PEMBIMBING : Mada Sutapa, M.Si 
2. MATRIK PELAKSANAAN PPL  
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2. Pelaksanaan  
 
a. Memeriksa format dan mengecek kembali instrumen yang akan 
direkapitulasi. 
R 
 
5 3 
     
 8 
P   4 3      7 
b. Melakukan proses input data atau entri data kedalam format yang 
sudah dibuat. 
R 
 
10 15 5 
    
 30 
P   12 2      14 
c. Pengecekan data yang sudah diinput ke dalam format rekapitulasi 
pendataan 
R 
   
5 5 
   
 10 
P    1 4     5 
d. Menyimpan data sebelum dan sesudah diolah ke dalam  komputer 
pegawai 
R 
    
15 10 
  
 25 
P     3 3 2   8 
e. Menyajikan hasil program dengan mencetak hasil yang sudah di olah 
R 
     
10 
  
 10 
P      8    8 
3. Evaluasi  
 
a. Melakukan pengecekan kembali data yang sudah di-entry dengan data 
yang belum diolah 
R 
      
5 
 
 5 
P     5 1 2   8 
b. Membuat laporan hasil program PPL 
R 
       
10  10 
P      1 9 1.5  11.5 
c. Mensosialisasikan hasil program 
R 
       
5  5 
P       4   4 
d. Mengevaluasi hasil program dan tindak lanjut hasil program 
R 
       
10  10 
P       6.5   6.5 
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B. PROGRAM PENUNJANG 
 a. Rekapitulasi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Inklusi P    4 3 2 8 1  18 
C. PROGRAM TAMBAHAN 
1 Apel Pagi bersama Pegawai DISDIKPORA Gunungkidul P 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1.5 1  10 
2 Penyerahan PPL oleh Sekretaris Dinas dan DPL P 2         2 
3 Pendataan Guru SD yang mengikuti K13 P 4         4 
4 Persuratan TK-SD P 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11 
5 Mengurus Surat Rekomendasi P 1 2 2 2 1  1 2 1 12 
6 Disposisi Surat Masuk P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
7 Entry data penerima DAU P   1       1 
8 Monitoing DPL P  1        1 
9 Workshop Pelatihan Guru Pengembang Matimatika 2016 P  1        1 
10 Menegentry data penerima mebel DAU Tahun 2016 P  1        1 
11 Panitia K 3s dalam Rapat Koordinasi di ruang SPM P     4     4 
12 Rekapitulasi TK-SD Yang sudah Terakreditasi P      2 1   3 
13 Entry Data Bangunan SD N/S Tahun 2016 P      3 2   5 
14 Mengentry Data SLB 2016 P     3 1    4 
15 Mengikuti Workshop Pelatihan Guru IPA P    5      5 
16 Pengecapan Surat Tugas 140 Bandel P    5 2         7 
17 Workshop Pengukuran Iklim Sekolah P     3     3 
18 Panitia Dalam Acara Workshop Kisi-kisi dan soal evaluasi  P      3 1 2  6 
19 Entry Data Alat Peraga Edukasi APE TK N Se-Kab. Gunungkidul P     3 3 2   8 
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20 Panitia Dalam Acara Workshop PAKEM  P    3      3 
21 Kerja Bakti dalam Penyambutan HUT Ke-71 P      4    4 
22 Jalan Sehat DIKPORA Kab. Gunungkidul 2016 P     2     2 
23 Senam Sehat  P      3    3 
24 
Membantu melayani pengambilan SPT guru – guru Yang ikut dalam 
pelatihan selama 5 hari di hotel Canvinton dll. 
P 
     2 2 2  
6 
25 Panitia dalam acara Pelatihan pengelolaan perpustakaan selama 3 hari P      2 2 2  6 
26 Panitia dalam acara Pelatihan BIMTEK Kompetensi Guru 2016 P      2 1   3 
27 Mengikuti Acara Rasulan 2016 P      1  1  2 
28 Pendistribusian Kalender Pendidikan Sekolah Dasar 2016  P      2    2 
29 Dekorasi Ruangan TK-SD P     3     3 
30 Membuat Surat Tugas dan Cap  P      2       2 
31 Mengurus Pergantian Nama di Izasah dan Legalisir P      3    3 
32 
Menemani Bisma Mengantar Surat Ke Sekolah SD, SMP, SMA, SMK 
yang ada di Wonosari 
P 
     2 4   6 
33 Membuat Absensi Rapat dan Acara Workshop  P      1    1 
34 Upacara Haornas ke – 31 P       3   3 
35 
Menjadi Panitia Dalam Acara Rapat Koordinasi  Kepala Sekolah dengan 
Konsultan  
P 
       3  
3 
36 Penarikan PPL dari lembaga oleh DPL P         2 2 
JUMLAH JAM 
R 15 15 18 10 20 20 5 25 0 128 
P 14 19.5 28.5 30 40 54.5 54 17.5 5 263 
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Wonosari,    September 2016 
 
An. Kepala Dinas Pendidikan      Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa                                                                                                          
      u.b. Sekretaris Pemuda dan Olahraga 
      Kabupaten Gunungkidul 
Kepala Bidang Pendidikan TK-SD 
                                               
 Sri Andari, M.Pd             
NIP. 196011221979122005            
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CATATAN HARIAN PPL UNY 2016 
   
   
 
 
 
 
 
No. 
Hari, 
Tanggal 
Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif 
Keterangan/ 
Paraf DPL 
 
1. 
 
 
 
 
Senin, 18 
Juli 2016 
07.30 – 07.45 
WIB (15 menit) 
Apel Pagi 
Apel pagi diikuti oleh seluruh peserta PPL 
MP 2016  yang dipimpin oleh Kepala Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yaitu 
Bapak Widodo dan untuk bidang TK-SD 
jumlah peserta/pegawai yang mengikuti 
apel pagi lengkap. Total pegawai TK-SD 
 
 
LEMBAGA PENJAMINAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PPL 
F.02 
NAMA LEMBAGA : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Kab. Gunungkidul 
ALAMAT LEMBAGA: Jl. Pemuda Nomor 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y 
PEMBIMBING LAPANGAN: Sri Andari, M.Pd 
NAMA MAHASISWA : Fridaniel Purba 
NO. MAHASISWA  : 13101241004 
FAK/JUR/PRODI  : FIP/AP/MP 
DOSEN PEMBIMBING : Mada Sutapa, M.Si 
3. CATATAN HARIAN PPL  
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berjumlah 12 orang, dengan 1 orang kepala 
bidang, 2 orang kepala sie, dan 9 orang staf.  
  
Serah terima mahasiswa PPL dari Kepala 
Sub bagian Umum: Ibu Sri ke masing – 
masing sub bagian dan bidang yang telah 
ditentukan pada PPL 1. Adapun saya 
ditempatkan di bidang TK – SD dengan 
kepala bidangnya yaitu Ibu Sri Andari, 
M.Pd dan 2 orang kepala sie yaitu Sie Bina 
Pendidikan dan Kurikulum yaitu Bapak 
Tijan, S.Sos, MM. dan Sie Sarana dan 
Prasaran yaitu Bapak Dalyanto, M.Pd. Saya 
ditempatkan di Sie Sarana dan Prasarana. 
 
08.00 – 12.00 
WIB (4 jam) 
Membantu Partner 
saya (Mala) untuk 
Mencocokkan data 
yang melaksanakan 
K13 dan entry data 
sekolah K13 di ms. 
Mencocokkan data yaitu sebanyak 100 
sekolah yang tersebar di 18 kecamatan di 
Gunungkidul yang menggunakan 
Kurikulum 2013, dan selanjutnya entry data 
nama sekolah yang mengikuti K13 dari 100 
sekolah di ms.excel. Adapun SD yang 
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excel menggunakan K13 yaitu Wonosari: 14 SD, 
Paliyan: 6 SD, Panggang: 4 SD, Playen: 6 
SD, Patuk: 5 SD, Nglipar: 4 SD, 
Karangmojo: 6 SD, Semin: 7 SD, Ponjong: 
5 SD, Semanu: 7 SD, Tepus: 3 SD, 
Rongkop: 5 SD, Ngawen: 5 SD, Saptosari: 
5 SD, Gedangsari: 4 SD, Tanjungsari: 5 
SD, Purwosari: 4 SD, Girisubo: 3 SD. 
 
 
 
 
 
 
 14.00-14.30 
( 30 Menit) 
Persuratan Bidang 
TK-SD  
Mencatat,Mengagendakan, 
Mendisposisikan Surat Masuk.  
Pada hari ini jumlah surat yang masuk 
adalah 2 surat. Berikut rincian suratnya: 
Surat dari Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan,dan Dikpora GK. 
 
 
 14.30-15.00 
(30 Menit) 
Membuat Surat 
Rekomendasi Pindah 
Sekolah. 
Membuat Surat Rekomendasi pindah 
sekolah sebanyak 5 siswa dari UPT 
Rongkop, Playen, dan Tepus. 
 
 
Selasa, 19 
Juli 2016 
08.00-12.00 
 (4 Jam) 
Pendataan Sarana 
Prasarana Sekolah 
Pada hari ini saya mendata bangunan 
sekolah dasar baik itu yang negeri maupun 
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SD Negeri dan 
Swasta  
swasta. Dalam pendataan ini yang didata 
adalah tentang jumlah murid, rombongan 
belajar, jumlah ruangan kelas, kondisi, 
jumlah ruangan guru, keadaan mebelair 
sekolah, jumlah uks, jumlah wc, dan 
gudang.Terkait dengan pengadaan maka 
yang disoroti adalah sebara banyak kondisi 
ruang kelas yang rusak dalam kategori 
rusak berat. Dalam pendataan yang 
dilakukan bahwa kerusakan ruangan di 
berbagai sekolah banyak ditemukan. 
Sebagai intinya keseluruhan jumlah 
ruangan kelas yang rusak berat adalah 137 
ruangan dan rusak sedang adalah 600 
ruangan se Kabupaten Gunungkidul. 
14.00-14.20 
(20 Menit) 
Persuratan Bidang 
TK-SD 
Menncatat surat Masuk dan 
mendisposisikan kepada kepala bidang. 
Jumlah surat yang masuk pada hari ini 
adalah sebanyak 3 surat.Rincian surat 
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masuk adalah tentang Permohonan Peserta, 
Permohonan Penerimaan siswa dan 
Undangan acara halal bihalal. 
14.30-15.00 
(30 Menit) 
 
Mengmbuat Surat 
Rekomendasi Siswa 
Pindah sekolah 
Mengurus surat rekomendasi pindah 
sekolah dan siswa yang mau melanjutkan 
sekolah menengah pertama. Jumlah yang 
mengurus surat pindah sekolah pada hari ini 
adalah sebanyak 4 orang siswa dan 
melanjutkan sekolah ada 2 orang dan 
masing masing siswa itu berasal dari 
berbagai UPT Sekolah yang ada di 
Kab.Gunungkidul. 
 
 
 
 
Rabu, 20 
Juli 2016 
07.15-07.30 
(15 Menit) 
Apel Pagi 
 
Apel Pagi dilaksanakan dilingkungan 
Dikpora. Pelaksanaan Apel hari berjalan 
dengan lancar. 
 
08.00-09.00 
(1 jam) 
Mencatat dan 
mendisposisikan 
Pada hari ini saya mencatat surat masuk dan 
mendisposisikan surat. Surat yang masuk 
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surat yang masuk ke 
bidang Tk-Sd 
pada hari ini adalah 7 surat. Rincian hal 
surat yang masuk adalah: 
1. Undangan syawalan Semin 
2. Undangan  
3. Laporan Bulanan 
4. Bantuan Rehabilitasi 
5. Permohonan Bantuan Dana 
6. Panggilan Pelatihan Instruktur 
7. Proposal Permohonan Bantuan 
Sosial Alat Kerajinan 
Demikian surat yang masuk hari ini dan 
surat tersebut sudah di disposisikan 
berdasarkan tujuan surat. 
09.00-10.00 
(1 Jam) 
Entry Data Surat 
Pindah 
Entry data surat pindah sekolah. 
Jumlah siswa yang pindah hari ini adalah 5 
orang dari berbagai UPT yg ada di 
Kab.Gunungkidul. 
 
10.00-12.00 (I) 
    (2 Jam) 
Entry Data Penerima 
DAU Tahun 2016 
Entry Data Penerima DAU Tahun 2016 
yang didalamnya 6 Tk yang akan 
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membangun Gedung yaitu TK Pembina 
Karangmojo, TK Pembina Panggang, TK 
Pembina Tanjungsari, TK Pembina Ngawen 
(RKB), TK Pembina Purwosari, TK Pembina 
Tepus. Selain itu 1 Tk Pembina Semanu 
pembentukan pagar dan halaman pagar, Tk 
pembina Wonosari  mengajukan untuk 
membuat ruang guru baru, selain itu ada juga 
yang mendapat bantuan pembuatan pagar 
sekolah  sebanyak 5 sekolah Tk, Pembangunan 
jamban di sekolah Tk sebanyak 8 sekolah. 
13.00-15.00  ( II) 
(2 Jam) 
Entry Data Penerima 
DAU Tahun 2016 
Entry Data Penerima DAU Tahun 2016 
yang didalamnya 6 Tk yang akan 
membangun Gedung yaitu TK Pembina 
Karangmojo, TK Pembina Panggang, TK 
Pembina Tanjungsari, TK Pembina Ngawen 
(RKB), TK Pembina Purwosari, TK Pembina 
Tepus. Selain itu 1 Tk Pembina Semanu 
pembentukan pagar dan halaman pagar, Tk 
pembina Wonosari  mengajukan untuk 
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membuat ruang guru baru, selain itu ada juga 
yang mendapat bantuan pembuatan pagar 
sekolah  sebanyak 5 sekolah Tk, Pembangunan 
jamban di sekolah Tk sebanyak 8 sekolah. 
 
 
 
15.00-15.30 
(30 Menit) 
 
 
Mebuat Surat 
Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
 
Pada hari ini ada  5 siswa yang mengurus 
surat pindah sekolah.Seperti biasanya saya 
membuat surat rekomendasi untuk di bawa 
ke sekolah yang baru atau sekolah yang 
akan dituju. 
 
  
 
 
Kamis, 21 
Juli 2016 
08.00-12.00 Entry Data 
Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
Entry Data Rekomendasi Pindah Sekolah. 
Dalam hal ini saya sendiri akan memulai 
dari pencermatan data yang dibawa oleh 
orangtua siswa ke Dinas, selanjutnya saya 
akan mengentry datanya. Data yang ada 
berupa data fisik . Pada hari ini saya 
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menyelesaikan data sebanyak 15 siswa. 
13.00-14.00 
(1 jam) 
Pendistribusian dan 
Entry data 
penerimaan kalender 
pendidikan T.P. 
2016/2017 
Pendistribusian dan Entry data penerimaan 
kalender pendidikan T.P. 2016/2017. 
Dalam pendistribusiannya kami ditugasi 
untuk memilah dan membagi kalender 
berdasarkan UPT, Jumlah UPT yang ada 
adalah 18 UPT. Selain itu setelah kami 
mendistribusikan kami mengentry ke 
komputer. 
 
14.00-15.00 
(1 jam) 
Persuratan  Pada hari ini Bidang Tk dan SD  
memperoleh 5 surat masuk dan segera 
didisposisikan kepada tujuan surat. Rincian 
perihal surat masuk pada hari ini adalah: 
1. Undangan Syawalan UPT Ngawen 
2. Pembinaan pegawai 
3. Acara Bersama Guru TK SD Playen 
4. Undangan Rapat 
5. Ralat Hasil Lomba Budaya Mutu 
SD Tahun 2016 
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Demikian surat masuk hari ini dan saya 
sudah mendisposisikan surat tersebut 
berdasarkan tujuan surat yang tertera di 
dalam surat. 
 
 15.00-15.30 
(30 Menit) 
Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
Pada Hari ini yang mengurus surat pindah 
hanya ada 3 orang dari UPT Semanu dan 
UPT Panggang. 
 
 
Jumat, 22 
Juli 2016 
I Z I 
(Penyerahan mahasiswa KKN di Balai 
Desa Kelurahan Wonosari) 
N 
 
Senin, 25 
Juli 2016 
07.15-07.30 
(15 Menit) 
Apel Pagi Apel Pagi pada hari ini berjalan dengan 
baik . Jumlah peserta yang hadir +- 30 
orang. 
 
 
08.00-09.00 
(1 Jam) 
Workshop Jaga Presensi Workshop Pelatihan Guru 
Pengembang Matematika berlangusung 
dengan tertib dengan lancar di aula dinas 
(lantai 2 gedung bidang TK – SD), semua 
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yang telah disusun di susunan acara 
berjalan dengan lancat, untuk pembukaan  
hingga penutup pembukaan acara 
berlangsung lebih kurang 30 menit dan 
dihadiri sebanyak ± 60 peserta pelatihan. 
Narasumber dalam pelatihan ini dari 
Pengawas SD yaitu Bapak Waryoto, M.Pd., 
Ibu Heni Kusharyati, M.Pd., Ibu Jarwati, 
S.Pd. 
 
  Bimbingan Dengan 
DPL PPL 
Bimbingan bersama DPL di ruang PKP – 
SPM Dikdas ini dihadiri oleh 11 
mahasiswa. Adapun bimbingan tersebut 
berisi apakah program utama individu 
sudah berjalan atau tidak?, seberapa jauh 
program utama individu berjalan? dan 
kendala apa yang dihadapi selama PPL?, 
selain itu DPL yaitu Pak Mada juga mengisi 
catatan di buku format penilaian PPL UNY. 
Selain itu, DPL juga menginfokan kepada 
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mahasiswa untuk mengikuti  dan membantu 
dalam workshop pengukuran iklim sekolah 
untuk SMA/SMK yang diadakan oleh 
dosen MP pada Selasa,, 2 Agustus 2016 
sekaligus menyarankan untuk dijadikan 
program utama kelompok. 
 
  Persuratan Pada hari ini jumlah surat yang masuk 
adalah 3 surat. Berikut Rincian surat yang 
masuk pada hari ini: 
1. Hal mengenai Laporan Bulanan 
keadaan guru dan siswa SLB 
2. Laporan Bulan Juli 2016 
3. Undangan Rapat 
Sudah didisposisikan berdasarkan 
tujuan surat. 
 
 
  Entry data 
Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
Melanjutkan program pendataan 
rekomendasi pindah sekolah 
Pada hari ini saya memperoleh 15 data  
siswa untuk direkap. 
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Selasa, 26 
Juli 2016 
08.00-09.00 
(1 Jam) 
Entry Data Melanjutkan mengentry data Rekomendasi 
Pindah sekolah. Pada hari ini saya 
menyelesaikan 10 data siswa pindah 
sekolah berdasarkan format surat-surat 
keterangan dari lembaga sekolah asal dan 
orang tua. 
 
09.00-.09.30) 
(30 Menit) 
Membuat Daftar 
penerima Mebel 
DAU SD Tahun 
2016 
Pada hal ini sekolah yang mendapatkan 
Mebel DAU  SD Tahun 2016 sebanyak 22 
SD . Masing-masing sekolah mendapatkan 
2 Mebel. 
 
10.00-12.00 
(2 Jam) 
Entry Data Tk 
Negeri dan Swasta se 
Kab.Gunungkidul. 
Hari ini saya mengentry Data Tk Negeri 
dan Swasta se Kab.Gunungkidul. 
Berikut data yang saya input: 
UPT TK/SD Kec.Wonosari = 71 sekolah, 
paliyan= 35 sekolah, panggang=24 sekolah, 
playen=59 sekolah, patuk=26 sekolah, 
nglipar=27, Karangmojo =39 sekolah, 
Semin= 36 sekolah, ponjong=44 sekolah, 
semanu=32 sekolah, tepus=19 sekolah, 
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rongkop=29, ngawen=19, saptosari=32, 
gendangsari=32 sekolah, tanjungsari=16 
sekolah, Purwosari:20 sekolah, 
Girisubo=20 sekolah. 
 
13.00-15.00 
(2 jam) 
Jaga Registrasi 
Peserta dan MC 
Acara 
Jaga presensi peserta dalam rapat 
koordinasi Kepala Disdikpora Kab. 
Gunungkidul dengan K3S Kecamatan Se- 
Kab. Gunungkidul di ruang PKP – SPM 
Dikdas. Adapun total peserta yang hadir 
yaitu sebanyak 16 ketua K3S se- Kabupaten 
Gunungkidul. Setelah menjaga presensi, 
saya menjadi MC acara untuk membuka 
dan menutup acara kegiatan. Adapun rapat 
koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas 
Dikpora Gunungkidul, Kabid Pend. TK – 
SD, Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka 
Kab. Gunungkidul. Acara ini dimulai dari 
pukul 13.00 – 15.00 WIB. 
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Rabu, 27 
Juli 2016 
07.15-07.30 
 (15 Menit) 
Apel Pagi Apel Pagi ini diikuti oleh peserta sebanyak 
+- 30 orang . Apel pagi berjalan dengan 
baik. 
 
08.00-11.00 
(3 Jam) 
Rekapitulasi Tk 
Negeri dan Swasta 
yang sudah 
terakreditasi 
Mengentry data Tk  yang sudah 
terakreditasi. Jumlah  UPT TK/ SD KEC. 
Yang didata adalah 18 UPT. 
 
 
 11.00-12.00 
(1 Jam) 
Entry data 
Rekomendasi Pindah 
sekolah 
 Saya melanjutkan entry data surat 
rekomendasi anak pindah sekolah dan pada 
hari ini saya memperoleh 20 siswa. 
Berdasarkan data yang dibawa pada saat 
mengurus pindah sekolah. 
 
 
 13.00-15.00 
(2 Jam) 
Entry Data 
Bangunan SD N/S 
Thn 2016 
Menginput Data Bangunan SD Negeri dan 
Swasta tahun 2016   
 
Kamis, 28 
Juli 2016 
08.00-11.00 
(3 jam) 
Membantu Mala 
dalam mengentry 
data SLB . 
Rekap data daftar SLB Negeri Se- 
Kabupaten Gunungkidul. Adapun jumlah 
SLB Negeri yang direkap yaitu sebanyak 
12 SLB. SLB Krida Mulia II di Paliyan, 
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SLB Puspa Melati di Tepus, SLB Negeri I 
Gunungkidul di Wonosari, SLB Krida 
Mulia di Rongkop, SLB Bakti Putra di 
Karangmojo SLB Purwoharjo di Purwosari, 
SLB Suharjo Putra di Patuk, SLB Suta 
Wijaya di Ngawen, SLB Muhammadiyah 
Ponjong di Ponjong, SLB Negeri II 
Wonosari di Playen, SLB Sekar Handayani 
di Panggang, dan SLB Dharma Putra di 
Semin. 
 
 11.00-12.00 
 (1 Jam) 
Persuratan Pada hari ini surat yang masuk di Bidang 
Tk-sd adalah sejumlah 4 surat. Dalam hal 
ini saya harus mendisposisikan kepada 
Kabid terlebih dahulu setelah itu kabid 
menyerahkan surat tersebut kepada saya. 
Setelah itu saya mendisposisikan surat 
tersebut kepada tujuan surat. Berikut surat 
masuk pada hari ini: 
1. Surat no 2781, No 421/05111 
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tentang permohonan dan bimbingan 
teknik penguasaan program PAUD 
berbasis keluarga. 
2. Surat no 2780, No 421/038/SLB-
K14/LB/VI/2016 tentang laporan 
bulan juni 2016 
3. Surat no 2782, 
31602/A4.2/Hk/2016, tentang 
Penyampaian nota kesepahaman. 
4. Surat no 2783, 02/PAN/VII/2016, 
Tentang Pemberitahuan Workshop 
penyusunan perangkat pembelajaran 
kurikulum 2013 guru pendidikan 
agama katolik SD Kab.GK 
 
 13.00-14.00 
  ( 1 jam) 
Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
Pada hari ini saya membuat surat 
rekomendasi tentang surat pindah sekolah. 
Jumlah siswa yang pindah sekolah pada 
hari ini adalah 5 orang dan segera dibuatkan 
surat rekomendasi untuk dibawa kesekolah 
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tujuan. 
 
Jumat, 29 
Juli 2016 
07.15-07.30 
  (15 Menit) 
Apel Pagi Apel Pagi pada hari ini berjalan dengan 
baik. Sebagian peserta hadir ontime. Jumlah 
yang hadir sekitar 85 %. 
 
 
 08.00-09.00 
   (1 Jam) 
Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
Hari ini saya mengurus surat pindah 
sekolah, mendisposisikan ke bagian umum 
dan perencanaan. Hari ini jumlah orang 
yang mengurus surat pindah sekolah adalah 
sebanyak 4 orang. 
 
 
 13.00-15.00 
 (2 Jam) 
Entry data 
Rekomendasi  
Saya melanjutkan Entry data rekomendasi 
pindah sekolah dengan menyelesaikan data 
sebanyak 25 siswa. 
 
 
Senin, 1 
Agustus 
2016 
08.00-09.00 Workshop Jaga meja absen Pelatihan Guru 
Pengembang IPA di aula Dinas Dikpora 
Gunungkidul. Pelatihan ini dimulai dengan 
registrasi peserta, pembukaan dan doa, serta 
sambutan Kepala Dinas Dikpora yang 
dalam hal ini diwakili oleh Ibu Andari, 
M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan TK 
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– SD sekaligus membuka acara dan terakhir 
MC menutup acara pembukaan dan 
langsung diserahkan kepada narasumber 
pelatihan. Jumlah peserta yang hadir 
sebanyak 60 peserta dengan narasumber 
dari Pengawas SD yaitu Bapak Drs. 
Singgah Mulyana, M.Pd., Ibu Dra. Suwarni, 
dan Ibu Susanta, M.Pd. Pelatihan ini 
berlangsung selama 3 hari dimulai dari 
tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2016. 
 
 
 09.00-11.00 
 (2 Jam) 
Persuratan Mengagendakan Surat masuk dan 
mendisposisikan. 
 
 
 14.00-14.30 
  (30 Menit) 
Pengecapan Surat 
Tugas 
Pengecapan Surat Tugas  depan belakang 
sebanyak 140 bendel dan cap kurikulum 
yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas 
 
 Selasa, 2 
Agustus 
2016 
09.00-12.00 
  (3 Jam) 
Workshop Workshop Pengukuran Iklim Sekolah untuk 
SMA/SMK oleh dosen Manajemen 
Pendidikan UNY yang diadakan di ruang 
PKP – SPM Dikdas. Adapun dosen MP 
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UNY yang datang yaitu 2 orang. 
Mahasiswa MP dalam hal ini membantu 
mempersiapkan workshop dan juga jaga 
presensi dan memberikan angket workshop 
tentang pengukuran iklim sekolah. 
 
Rabu, 3 
Agustus 
2016 
IZIN Kirab dalam acara Bersih Desa di Purbosari, Wonosari 
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Kamis, 4 
Agustus 
2016 
08,00-10.00 Mengawasi Acara 
Workshop 
(Administrasi dan 
Konsumsi) 
Pelatihan Penyusunan Kisi – Kisi dan Soal 
Evaluasi yang dimulai dengan registrasi 
peserta, kemudian pembukaan dan doa, 
sambutan Kepala Dinas Dikpora yang 
dalam hal ini diwakiliki oleh Kabid 
Pendidikan TK – SD yaitu Ibu Sri Andari, 
M.Pd sekaligus membuka acara pelatihan 
ini, dan yang terakhir yaitu menutup acara 
pembukaan dan menyerahkan acara ke 
narasumber pelatihan. Jumlah peserta yang 
hadir lebih banyak dari workshop 
sebelumnya yaitu sebanyak 71 peserta. 
Adapun narasumber yang mengisi pelatihan 
ini yaitu dari  Pengawas SD: Bapak 
Purwata, M.Pd., Bapak Kadarisman, M.Pd., 
dan Ibu Warsinah, S.Pd. Pelatihan ini 
dilaksanakan selama 3 hari. 
 
 
 14.00-15.00 
    (1 Jam) 
 Entry data surat pindah sekolah 
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Jumat, 5 
Agustus 
2016 
07.00-07.15 
(15 Menit) 
Apel Pagi Apel Pagi 
 
10.00-11.00 
  (1 Jam) 
Persuratan Mengagendakan dan mendisposisi surat 
 
 
 14.00-15.00 
 (1 Jam) 
Rekomendasi Mengentry data Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
 
 
Senin, 8 
Agustus 
2016 
07.00-07.15 
(30 Menit) 
Apel Pagi Apel Berjalan dengan lancar 
 
 
 08.00-13.00 
(5 Jam) 
Entry Data Rekapitulasi kebutuhan Alat Peraga 
Edukasi) APE TK Negeri Se- Kabupaten 
Gunungkidul sebanyak 12 TK Negeri yang 
meliputi TK Negeri Saptosari dengan 
jumlah kebutuhan 15 buah. TK Negeri 
Panggang dengan jumlah kebutuhan 12 
buah. TK Negeri Tanjungsari dengan 
jumlah kebutuhan 11 buah. TK Negeri 
Paliyan dengan jumlah kebutuhan 27 buah. 
TK Negeri Purwosari dengan jumlah 
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kebutuhan 25 buah. TK Negeri Nglipar 
dengan jumlah kebutuhan 12 buah. TK 
Negeri Gedangsari dengan jumlah 
kebutuhan 22 buah. TK Negeri Patuk 
dengan jumlah kebutuhan 15 buah. TK 
Negeri Girisubo dengan jumlah kebutuhan 
17 buah. TK Negeri Semanu dengan jumlah 
kebutuhan 19 buah. TK Negeri Tepus 
dengan jumlah kebutuhan 25 buah. TK 
Negeri Rongkop dengan jumlah kebutuhan 
14 buah. Adapun total keseluruhan  dari 
kebutuhan APE yaitu sebanyak 21 buah. 
 
Selasa, 9 
Agustus 
2016 
08.00-09.00 
(1 Jam) 
Administrasi 
Pelatihan Pakem 
Mengawasi Administrasi dalam acara 
Pelatihan Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan 
Menyenangkan (PAKEM) yang dimulai 
dengan registrasi peserta, kemudian 
pembukaan dan doa, sambutan Kepala 
Dinas Dikpora yang dalam hal ini 
diwakiliki oleh Kabid Pendidikan TK – SD 
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yaitu Ibu Sri Andari, M.Pd sekaligus 
membuka acara pelatihan ini, dan yang 
terakhir yaitu menutup acara pembukaan 
dan menyerahkan acara ke narasumber 
pelatihan. Jumlah peserta yang hadir yaitu 
sebanyak 60 peserta. Adapun narasumber 
yang mengisi pelatihan ini yaitu dari 
pengawas SD yaitu Bapak Drs. Subiyono, 
M.Pd., Bapak Joko Suryanto, M.Pd., dan 
Ibu Nurhayati, S,Pd. Pelatihan ini 
dilaksanakan selama 3 hari. 
10.00-11.00 
(1 jam) 
Entry Data Entry data Rekomendasi Pindah Sekolah 
 
13.00-15.00 
(2 Jam) 
Kerja Bakti 
Penyambutan HUT 
RI Ke-71 
Kerja bakti bersih – bersih bidang 
pendidikan TK  SD dalam rangka lomba 17 
Agustus 2016 di Dinas Dikpora 
Gunungkidul. 
 
 
Rabu, 10 
Agustus 
08.00-10.00 
(2 Jam) 
Jalan Sehat  Jalan sehat diikuti oleh seluruh pegawai 
dinas dikpora Gunungkidul, pegawai UPT 
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2016 SKB Wonosari dan mahasiswa PPL UNY 
di lapangan UPT SKB Wonosari. 
 Bersih Ruangan 
Dekorasi  Dalam 
Rangka HUT RI  
Lanjut kerja bakti bersih – bersih bidang 
pendidikan TK  SD dalam rangka lomba 17 
Agustus 2016 di Dinas Dikpora 
Gunungkidul. 
 
 
Kamis, 11 
Agustus 
2016 
08.00-09.00 
(1 Jam) 
Persuratan Mendisposisikan dan mengagendakan surat 
masuk Tk SD  
 
 14.00-15.00 
(1 Jam) 
Entry Data 
Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
Melanjutkan Entry data Pindah Sekolah 
 
 
Jumat, 12 
Agustus 
2016 
08.00- 12.00 
(4 Jam) 
 Senam sehat dan jalan sehat di Alun – alun 
Gunungkidul yang dihadiri oleh seluruh 
pegawai Dinas Dikpora Gunungkidul 
hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) lainnya di Gunungkidul. Setelah 
itu menunggu pengumuman hadiah HUT RI 
. 
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Senin, 15 
Agustus 
2016 
07.00-07.15 
(15 Menit) 
Upacara Ikut dalam upacara di Dikpora GK. 
 
  09.00-12.00 
(3 Jam) 
Entry Data Mengentry data Sekolah yang mengajukan 
Rehabilitas sekolah  ( Bansos) 
 
 Selasa, 16 
Agustus 
2016  
08.00-09.00 
1 Jam 
Perasuratan Menndisposisikan surat  
  
 
 
 10.00-12.00 
(2 Jam) 
Entry data  Mengentry Data Rekomendasi Pindah 
Sekolah 
 
 
Rabu, 17 
Agustus 
2016 
UPACARA HUT RI KE-71 
 
Kamis , 18 
Agustus 
2016 
08.00-08.30 
(30 Menit) 
Persuratan Mendisposisikan surat dan 
mengagendakannya  
 
 09.00-13.00 
 (5 Jam) 
Entry Data   Melanjutkan mengentry data pindah 
sekolah 
 
 Jumat,19 07.00-07.15 Apel Ikut dalam apel pagi  
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Agustus 
2016 
(30 Menit) 
 
 09.00-10.00 
(1 Jam) 
Entry Data Lanjutan entry data Pindah Sekolah 
 
 
 10.00-11.00 
(1 Jam) 
Persuratan Mendisposisikan dan mengagendakan surat 
masuk 
 
 
Senin, 22 
Agustus 
2016 
07.00-07.15 
(15 Menit) 
Apel Ikut serta dalam Apel Pagi 
 
 
 08.00-09.00 Pelatihan Bimtek 
Kompetensi Guru 
Kami ikut serta dalam acara ini, mulai dari 
administrasi sampai dengan konsumsi 
 
  13.00-14.00 Entry Data Melanjutkan Entry Data Rekomendasi   
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Wonosari,   September 2016 
 
An. Kepala Dinas Pendidikan                Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa                                                                                                          
      u.b. Sekretaris Pemuda dan Olahraga 
      Kabupaten Gunungkidul 
Kepala Bidang Pendidikan TK-SD                                                                             
             
     Sri Andari, M.Pd            
NIP.196011221979122005          
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Buku Agenda Surat Masuk Bidang 
TK-SD 
Isi Buku Agenda Surat Masuk 
Bidang TK-SD 
 
 
 
 
 
 
 
   
Suasana Kantor 
/ 
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Poto Bersama dengan Staf TK-SD 
Acara  DAK 2016 
ACARA Workshop Pengelolaan Perpustakaan 
Surat Tugas 
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Pelatihan Guru Pembelajar 
Kabid dan Staf TK-SD 
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Berkas-Berkas Data 
Data Sarana Prasarana Tiap UPT 
Penarikan PPL 
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Acara Workshop Perpustakaan 
Acara Workshop pakem 
Sedang Membuat surat Tugas dan 
Cap 
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Workshop Pengembangan Iklim 
Sekolah 
Rapat k3 S di SPM 
Workshop Pengembang Matimatika 
